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ABSTRACT 
 
 
Current deployments of FTTH in Malaysia become an issue due to the 
installation of fiber under or inside the home. It becomes a major concern for the 
consumer because to subscribe the broadband from TM, their house needs to be 
drilled in order to install equipments and inserts fiber into the home. Sometimes 
massive hacking of concrete walls or floor tiling may cause permanent damages to 
their home premises. The objective of the research is to find other alternatives of 
deploying FTTH in Malaysia. In order to maintain reliable and consistency of high 
data rates and large bandwidth of FTTH, RoF technology and Photonic Access Point 
technology is the excellent approach to be applied.  With combination of Multiple-
Input Multiple-Output (MIMO) technology and Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM) is considered as the best solution to provide high data rates 
under frequency-selective fading channel. Hypothetical –Deductive method will be 
used as development methodology for this project. In order to complete development 
of this project, this method was chosen because it serves as the typical method in 
other successful researches conducted. The idea has been realized by designing and 
simulating the multichannel OFDM-RoF for wireless access network using 
OptiSystem software. The system is based on photonic access point technology and 
utilizing of MIMO antenna.  The completed system is designed to accommodate 
Wireless Local Area Network (WLAN) 802.11n standard which is using data rate 
130Mbps over carrier frequency 2.4GHz.  Several analysis tools from Optisystem 
software has been used to analyzed the system’s performances. The simulation 
results such as eye diagram and graphs have been discussed to determine the system 
performance. 
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ABSTRAK 
 
 
Perlaksanaan FTTH di Malaysia sekarang menjadi isu disebabkan oleh 
pemasangan gentian fiber optik ke bawah atau ke dalam rumah. Ia menjadi 
kebimbangan utama bagi pengguna kerana untuk melanggan jalur lebar dari TM, 
rumah mereka perlu digerudi untuk memasang peralatan dan memasukkan gentian 
fiber optik tersebut ke rumah. Kadang- kala proses pengerudian besar ke dinding 
konkrit atau ke jubin lantai boleh menyebabkan kerosakan kekal pada premis 
kediaman mereka. Objektif kajian ini adalah untuk mencari alternatif lain 
melaksanakan FTTH di Malaysia. Dalam usaha untuk mengekalkan konsistensi 
kadar data yang tinggi dan jalur lebar besar bagi FTTH, teknologi ROF dan teknologi 
adalah pendekatan terbaik untuk diguna pakai. Dengan gabungan teknologi Multiple-
Input Multiple-Output (MIMO) antena dan Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM) dianggap sebagai penyelesaian yang terbaik untuk 
menyediakan kadar data yang tinggi di bawah saluran frekuensi terpilih. Kaedah 
Hipotetikal-deduktif akan digunakan sebagai metodologi pembangunan untuk projek 
ini. Dalam usaha untuk menyelesaikan pembangunan projek ini, kaedah ini telah 
dipilih kerana ia berfungsi sebagai kaedah biasa yang diguna pakai dalam 
penyelidikan lain yang telah berjaya yang dijalankan. Idea ini telah direalisasikan 
dengan mereka bentuk dan mensimulasikan beberapa saluran OFDM-ROF untuk 
komunikasi tanpa wayar FTTH menggunakan perisian OptiSystem. Sistem ini adalah 
berdasarkan kepada teknologi Photonic Access Point dan menggunakan MIMO 
antena. Sistem yang lengkap direka untuk menampung Wireless Local Area Network 
(WLAN) 802.11n standard yang menggunakan 130Mbps kadar data dan frekuensi 
pembawa 2.4GHz. Beberapa alat analisis daripada perisian Optisystem telah telah 
digunakan untuk menganalisis perlaksanaan sistem ini. Keputusan simulasi seperti 
gambarajah mata dan graf telah dibincangkan untuk menentukan prestasi 
kesweluruhan sistem ini. 
